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Abstract
© 2017, Allerton Press, Inc.We investigate the cases of unique resolvability of problems with
normal derivatives in boundary conditions for the Boussinesq–Love equation.
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